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SEMANA SANTA 
Lñ PROCESION DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 
S O C O R R O 
La Directiva de la Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén, vulgo d i 
«Arriba», ha acordado sacar en proce-
sión a la venerada Virgen del Socorro 
el próximo Viernes Santo, a las nueve 
de la noche. Por falta de tiempo, la 
Directiva expresada no ha podido reunir 
a la Hermandad en junta general, y ha 
tomado el acuerdo por sí misma segura 
de que ha de ser bien visto por la ma-
yoría de los cofrades. Desde luego, en 
atención a las circunstancias se ha deci-
dido que la sagrada imagen salga sola 
sin penitentes, pudiendo ser acompaña-
da por los cofrades y cuantas personas 
devotas quieran alumbrarle, incluso 
señoras. 
Lós directivos de la Archicofradía 
tomaron el acuerdo a reserva de con-
sultar antes con los hermanos que por 
tradicional costumbre y devoción llevan 
el «paso», y todos, sin excepción, al 
anunciarles el propósito, se manifestaron 
unánimes en dar su prestación personal, 
y demostraron verdadero entusiasmo 
por volver a sacar a su Virgen venera-
da, recibiendo los cofrades otros ofreci-
mientos de quienes querían ser sustitu-
tos si había alguna desersión. 
Con esta decisiva prestación, que 
muestra el deseo de todos, altos y bajos, 
por volver al pasado esplendor de nues-
tras procesiones, es de esperar que la 
anunciada se ce'ebre dentro del mayor 
orden y con el entusiasmo característi-
co de antaño. 
La Directiva ha acordado también 
solemnizar la fiesta del Viernes Santo 
haciendo un reparto de pan a los po-
bres, que seguramente se efectuará in-
dividualmente (esto es, sin vales), en la 
plaza de Toros, y para arbitrar recursos 
a tal fin y al de costear el gasto de la 
procesión, ha designado varias comisio-
nes que harán colecta entre quienes 
deseen contribuir a ambas finalidades. 
Para celebrar la procesión ha sido 
solicitado el correspondiente permiso 
de la autoridad gubernativa, la que sin 
duda !o dará y tomará las medidas pre-
cisas para garantizar el perfecto orden 
y seguridad de cuantos concurran al 
solemne acto. No hay que dudar de 
esto, por cuanto conocida es la actitud 
en que se encuentra el Gobierno actúa!, 
que ha anunciado repetidamente que 
está dispuesto a proteger la celebración 
de procesiones en toda España, habien-
do especialmente decidido favorecerpor 
todos ¡os medios las fiestas de Sevilla, 
para que la Semana Santa en la hermosa 
cuanto castigada capital de Andalucía 
vuelva a tener el esplendor que le dió 
fama mundial, proporcionándole con 
ello unos incalculables beneficios eco-
nómicos. 
Esto mismo ha de tener en cuenta el 
pueblo de Antequera, pues sin mengua 
ni prejuicio alguno de carácter religio-
so, hay que pensar en que la organiza-
ción de nuestras procesiones reporta 
trabajo e ingresos extraordinarios para 
determinados obreros, así como para el 
comercio y la industria cuyo beneficio 
alcanza a todos porque favorece el mo-
vimiento del dinero. 
Claro que este año no ha de notarse 
tanto este beneficio, por cuanto se ha 
tomado con gran retraso el acuerdo de 
salida de la procesión, y ésta ha de ser 
una solamente, lo que no ha de tener 
el suficiente aliciente para atraer foras-
teros. Pero, resignándonos a ello, he-
mos de hacer votos por que el éxito 
corone el interés demostrado por los 
beneméritos cofrades de «Arriba» para 
romper el paréntesis^abierto en la anual 
celebración de nuestra Semana Santa, y 
que sirva ello de estímulo y acicate para 
que el año próximo y los sucesivos 
puedan celebrarse nuestras procesiones 
con todo su esplendor. 
A esto deben contribuir todos los 
antequeranos amantes de su tierra, y no 
dudamos que no habrá uno siquiera 
que, aunque no comulgue en las ideas 
católicas, pretenda oponerse a la volun-
tad general y molestar a quienes las 
tienen. 
CINT&S p a r a m k a u m A 
EL PARO OBRERO 
I N S I S T I E N D O 
Hace ya tiempo publiqué una larga 
serie de artículos en este semanario, 
sobre problemas de alto interés local y 
general. Ahora, acerca del muy intere-
sante del paro obrero, del que también 
me he ocupado, han aparecido diversos 
trabajos en estas columnas y en las de 
«Acción», nuevo órgano de Acción 
Popular de éíta, decuya salida paraade-
fensa de los postulados que campean al 
frente de la misma nos congratulamos, 
deseándole los mayores éxitos y felici-
tándole. 
Prescindiendo de averiguar si la rela-
ción entre unos y otros es de causali-
dad o simplemente efecto catalítico por 
acción de presencia, es lo cierto que 
debemos congratularnos de que empie-
cen a inspirar interés asuntos de !a im-
portancia del que nos ocupa. Hay un 
adagio que dice: problema planteado» 
problema resuelto. Ojalá sea así para 
bien de todos. V me voy a permitir ha-
cer un ruego a quien quiera que de 
estas cuestiones se haya de ocupar, con-
sistente en que apartemos de ellas cuan-
to no tienda directamente a investigar 
las causas o aportar remedios, ciñendo 
el tema cuanto sea posible a estos dos 
aspectos fundamentales. Y predicando 
con el ejemplo, empiezo por exponer 
lo que creo no se puede negar, que es 
la razón y causa principal, en nuestra 
ciudad, del paro obrero campesino. 
He dicho antes, y lo repito ahora, 
que en el sistema de retribución del 
trabajo por el salario está el origen del 
conflicto, y que en la transformación 
de aquél radica la solución de éste. Coa 
efecto, el salario disocia los intereses 
del patrono y del obrero, de tal modo 
que los pone en completa oposición. 
El patrono (hay que hablar con claridad) 
procura obtener el máximo esfuerzo 
del obrero y como su deseo no tiene 
eficacia alguna, porque el trabajo se 
rige por usos y costumbres profunda-
mente arraigados, se contenta, ya que 
no pueda conseguir mayor jornada, con 
pagar el mínimo jornal que lees posible. 
El obrero (continuemos h^b'ando de 
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igual modo) aspira a ganar el jornal 
más elevado, pero como por la compe-
tencia tampoco logra alcanzarlo, en 
mutua correspondencia con el patrono, 
se limita a rendir el mínimo trabaje que 
puede.Resultado: que el patrono.porque 
el obrero trabaja poco, le 'paga menos, 
y ei obrero trabaja menos, porque le 
pagan poco. Círculo vicioso del que no 
se sale. 
La jornada de trabajo en toda indus-
tria normal es de ocho horas. Véanse 
las bases de trabajo del obrero 
del campo, y se verá la razón 
que asiste al patrono. Tómese el presu-
puesto de gastos, por restringido que 
se quiera, de una familia campesina, 
compárese con el de sus ingresos aun 
ampliados, y tendremos la explicación 
ée muchas cosas.... 
Y ahora pregunto: ¿si la producción 
€S obra en común de los factores tierra, 
capital y trabajo, es posible que resulte 
la armonía de la absurda lucha de los 
mismos? Ante esta causa formidable y 
poderosa, de división, todas las demás 
palidecen, porque ni la crisis de otros 
pueblos, ni la de otras industrias, ni 
«un ia misma baja de precios, con afec-
tar esta última de una manera sensible 
a la agricultura, podrían ser bastantes a 
producir én ella una crisis grave, sí 
mediante un sistema racional de retri; 
bución o de reparto de beneficios, pa-
tronos y obreros fueran a una en la 
«bra déla producción. 
Bien, se dirá; admitamos la causa, 
pwo, ¿y el remedio? Pongámoslo de 
manifiesto, porque tampoco tengo que 
inventarlo. He dicho antes, y también lo 
repito, que un trasiego constante de 
operarlos para unos mismos trabajos, 
«n unas mismas fincas, no produce be-
neficio alguno y es fuente de grandes 
perturbaciones. No ocasionase otra que 
la de matar el interés y los nacientes 
afectos que toda continuidad hace bro-
tar hacia las personas y las cosas con 
•quienes convivimos, y ya seria bastan-
te para condenar el sistema que t al re-
sultado produjera; pero es que, además, 
impide interesar al obrero en la produc-
ción, matando así la más fecunda causa 
de armonía y la base más sólida y fir-
me de una retribución equitativa, justa, 
racional. Consiste ésta en considerar 
«I trabajo, no como una mercancía o 
cosa que se paga (aunque para cubrir 
las necesidades del obrero haya de ha-
Cércelc un anticipo), sino como una 
aportación a la cosecha en que ha de 
participar, con una parte alícuota de 
de la misma (a manera de dividendo), a 
base del costo que representa producir 
dicho trabajo (manutención del obrero) 
y una clasificación de categorías del 
mismo, ya que no han de percibir igual 
beneficio trabajos que requieran capa-
cidad diferente, aunque el costo de su 
producción sea el mismo, y en propor-
ción con ia utilidad que rinda, una vez 
deducida la renta, que también se deter-
mine, por la aportación de principios 
fertilizantes que hace la tierra, de los 
costos reducibles a metálico, que con 
su interés son baja de la producción, y 
en concurrencia con el trabajo de ani-
males y máquinas, que por igual proce-
dimiento que el del obrero se determina 
su aportación. 
Falsa modestia a un lado—porque 
sinceridad obliga y yo no ofrecería 
como solución lo que de su eficacia no 
estuviera plenamente convencido—, 
este sistema—que ha merecido a ta pri-
mera revista agrícola de España el ho-
nor de ocupar primera plana y el elogio 
neto y franco de autorizados sociólo-
gos—, podrá ser aceptado o ;rechazado 
por obreros o patronos, pero no se po-
drá negar que sea lina construcción 
ajustada a las más severas exigencias 
de la razón, ni tampoco que sin aplicar-
la a ia realidad se pueda probar que no 
habría de producir inmensos beneficio';. 
Claro es que para encerrarla en las 
breves líneas que anteceden sólo he 
podido ofrecerla en esquema. En la fuen-
te a que hago referencia está amplia-
mente tratado en conjunto primero,y se-
paradamente después, no sólo el proble-
ma del trabajo, sino también los del ho-
gar y parcela de tierra a éste unido, de 
cuyo acertado planteamiento y solución 
creo firmemente depende la del proble-
ma económico agrario, premisa necesa-
ria para la de todos les demás. 
Yo me darla por muy pagado del 
penoso trabajo que me ha costado elabo-
rarlo conque fuese en las luchas socia-
les sedante que llevase la paz y la armo-
nía a cuantos de él se valieran para re-
gular sus relaciones de trabajo, porque 
estoy seguro de que cuand© el obrero 
viese cubiertas sus necesidades y el 
patrono garantidos sus intereses, ha-
bría terminado esta era de lucha y de 
violencia. Podré padecer error y no ser 
solución la que proponga (yo no lo 
creo y estoy convencido de lo contra-
rio); mas sea de ello lo que fuere, te 
que no se puede negar por evidente, es 
que el problema no es de lugar, la so-
lución no está aquí o allí, eso no es. 
Padrá necesitar que la autoridad la im -
ponga para que el súbdito ia acate, y 
en ese caso obligada está aquélla como 
éste a cumplir con su misión. A la pri-
mera toca mandar, y al segundo obede-
cer. Por eso debemos poner tos medios 
para alcanzar lo que de todos es obli-
gación. Otra cosa sólo serla pretexto 
para justificar nuestra abstención. 
X. X. X. 
Para toda clase de libros, 
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Lfl EXCURSION 
A QIBRñLTAR 
La modalidad de las excursiones co-
lectivas en trenes especiales tiene la 
vtntaja de proporcionar a quienes dis-
ponemos de modestos medios la reali-
zación de viajes por poco dinero a pun-
tos que quizás no pudiéramos nunca 
visitar. Tiene también sus desventajas... 
pero éstas son inevitables y producto 
de la misma economía y precipitación 
en el viaje. 
Aprovechando una atenta invitación 
del organizador de la excursión a Alge-
ciras-La Línea-Qibraltar, don Miguel 
Ropero, hecha por mediación de su 
represeBtante en ésta don Luis Martí-
nez, nes unimos en la madrugada del 
domingo anterior a la expedición turís-
tica, subiendo al tercer tren procedente 
de Granada, tras el cual se formó otro 
en Antequera, pues el extraordinario 
interés con que el público había tomado 
este viaje por su baratura exigió la foí-
mación de esos cuatro trenes, que en 
suma transportaron más de mil seiscien-
tos individuos. En la estación de Ante-
quera subieron cerca de doscientos, 
entre elios varias señoras y señoritas. 
El viaje fué felicísimo y tuvimos la 
suerte de que el mal tiempo hiciese un 
paréntesis, obsequiáudonos con un día 
verdaderamente espléndido. A la llega-
da a Algeciras nos recibió una banda de 
música, como saludo a los expediciona-
rios, quienes unos se distribuyeron por 
los cafés de la población para desayu-
nar, y otros emprendieron inmediata-
mente la travesía de la hermosa bahía 
para llegar a Gibraítar. El panorama 
marítimo era verdaderamente admira-
ble, y el mar, en calma completa, per-
mitió que el paseo fuera delicioso para 
los habitantes de tierras adentro que 
temían encontrarse con un desagradable 
balanceo. 
A poca distancia de la posición In-
glesa, clavada por nuestra desdicha en 
tierra española, se encontraba una por-
ción de esas potentes naves que mantie-
nen el poderío británico, y de las cuales 
admiramos de lejos (porque después no 
hubo autorización para la visita), dos 
enormes portaaviones. 
La visita a Gibraítar tuvo alicientes 
para todos los gastos. Nos dedicamos 
a recorrer la población por el eje de 
ella, que es la interminable calle Real, 
en la que como en una feria nos asalta-
ban los vendedores y donde las tiendas 
«biertas se ofrecían como un incentivo 
a los visitantes. No sé quién ha dicho 
que cada español lleva dentro un con-
trabandista, pero, si esto es exagerado, 
no podemos negar que quién más, 
quién menos, al atravesar la frontera, se 
siente impelido, a la vuelta, a intentar 
defraudar al fisco y burlar al Monopo-
lio de Tabacos aunque sea pasando el 
.más insignificante objeto o paquete de 
cigarrillos. Hubo Individuo—¡palabra!— 
que compró solamente un par de cajas 
de cerillas—a 200 por 10 céntimos—y 
temeroso de que ss las quitaran, lió las 
ceállas en varioó papelitos, que di t l -
buyó por sus bolsillos. 
Por suerte, los comerciantes de Gi-
braítar pretendieron explotar de !o lindo 
a los turistas ospafioies, y éstos restrin-
gieron sus compras y con ello el peligro 
de dejarlas en la AJuaua. 
El regreso fué tan feliz como la ida, 
aunque con el nat -ral cansancio y 
sueño, y la miyoría de los expedicio-
narios'se mostraban satisfechos del viaje. 
Desde luego tenemos que hacer constar 
que éste resultó mejor por la práctica 
que tiene ya adquirida el señor Ropero 
y sus colaboradores en la organización 
de estos viajes, siendo de notar que 
estuvo todo muy bien dispuesto, espe-
cialmente la organización y marcha 
puntual de los trenes, y aunque en el 
embarque en los vapores para Gibraítar 
y regreso hubo molestias para el públi-
co, sin duda se debió a la precipitación 
con que éste mismo pretendía subir te-
miendo quedarse en tierra. 
Tenemos entendido que para media-
dos del próximo mes se organizará otra 
excursión al mistoo punto y a Ronda, 
también organizada por el señor Rope-
ro, al que felicitamos por eí éxito obte-
nido en la anterior. 
S® acerca mí debut de 
Jaime Planas 
y sus discos vivientes. 
C U L T O S DE SEMflNñ 
SñNTft 
Insigne Iglesia Mayor Parroquial de 
San Sebastián.—Domingo de Ramos: 
A las nueve, después de Tercia, solem-
ne bendición de palmas y procesión, 
con asistencia de los hermanos de la 
Sacramental, y a continuación misa con 
Pasión cantada. 
Miércoles Santo: En la tarde de este 
día estarán los señores sacerdotes en 
sus respectivos confesionarios, y al día 
siguiente desde muy temprano. 
Jueves Santo: Divinos Oficios a las 
nueve y media, y Comunión general de 
los hermanos de la Sacramental y seño-
tas del Apostolado de la Oración, ter-
minando con la procesión al Monumen-
to.—A las seis de la tarde se cantarán 
maitines y laudes solemnes.— A las 
nueve de la noche. Hora Santa, termi-
nando con el Miserere a toda orquesta. 
Viernes Santo: Divinos Oficios a las 
nueve de la mañana, con Pasión canta-
da y adoración de la cruz por el clero, 
hermanos de la Sacramental y fieles que 
deseen hacerlo, terminando con la pro-
cesión desde el Monumento al altar.— 
A las ocho de la noche, ejercicio canta-
do del Vía-Crucis y sermón de Pasión, 
si no sale en procesión la imagen de 
María Santísima del Socorro. 
Sábado Santo: A las ocho de la ma-
ñana, Divinos Oficios, con cánticos de 
Angélica, Profecías, bendición del'cirio 
pascual y nila bautisma1, terminando 
j con la misa soléame de Gloria. 
Domingo de Resurrección: A las 
cinco y media de la mañana, solemne» 
Maitines y misa cantada, con asistencia 
de la Hermandad Sacramental, termi-
j nándose con la procesión claustral y 
bendición del Santísimo Sacramento. 
¡ 
i iglesia Parroquial de San Miguel.— 
! Domingo de Ramos: A las nueve, ben-
i dición de palaus y procesión claustral. 
Jueves: Oficios, a las nueve.—Viernes: 
Oficios, a las ocho.—Sábado: Oficios, a 
siete. 
j Ayer sábado dió comienzo, a las siete 
i de la tarde, el solemne quinario a jesús 
i Crucificado. 
Iglesia Parroquial de San Pedro.— 
Domingo de Ramos: bendición y pro-
cesión de palmas, misa con Pasión 
cantada, a las nueve y media.—Jueves: 
A las diez, Divinos Oficios y procesión 
claustral con el Santísimo, y Comunióa 
general de la Hermandad Sacramental. 
Viernes: A las uueve, Oficios y pro-
cesión claustral con el Santísimo y 
Pasión cantada.—Sábado: Oficios, a las 
ocho.—Domingo de Resurrección: A las 
cinco, misa de Resucitado. A las nueve, 
misa pairoquial con explicación del 
Santo Evangelio, y a las doce, misa. 
Parroquia de Santa María {iglesia del 
Carmen).—Domingo de Ramos: A las 
nueve, bendición y procesión de palmas. 
Jueves: Oficios, a las nueve.—Ciernes, 
Oficios, a las ocho.—Sábado: Oficios a 
las siete. 
Iglesia Parroquial de Santiago.— 
Domingo de Ramos: bendición de pal-
mas, a las nueve.—Jueves: a las diez. 
Oficios.—Viernes: alas nueve, Oficios. 
Sábado: a las ocho, Of¡cios.=Domingo 
de Resurrección: a las nueve, misa. 
Iglesia de Capuchinos.—Domingo de 
Ramos: A las siete, bendición de palmas 
y misa conventual. Habrá también 
misas a las ocho, ocho y media y nue-
ve. Por la tarde, a las cinco, Santo Ro-
sario y Vía-Crucis.—Miércoles: Maitines 
de tinieblas, a las seis de la tarde.—Jue-
ves: A las ocho. Oficios. A las seis de 
la tarde, Maitines de tinieblas.—Vier-
nes: A las siete y media, Oficios. Por la 
tarde, a las tres, Vía-Crucis, y a las seis. 
Maitines.—Sábado: Oficios, a las siete. 
Iglesia del Colegio de la Inmaculada 
(As/Yo).=Jueves: Oficios, a ¡las diez y 
media. A las siete y media de la tarde, 
solemne Miserere.—Viernes: Oficios, a 
las seis y media.—Sábado: Oficios, a 
las seis. 
Iglesia de las /to/etos.—Jueves y 
Viernes: Oficios, a las siete.—Sábado: 
Oficios, a las seis. 
Iglesia de la Encarnación. - Jueves: 
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Oficios, a las echo y medin.—Viernes y 
S á b a d o : Oficios, a las seis. 
Iglesia de Madre de 
Vierne: Oficio?, a las 
Oficios, a las seis. 
D/os.—Jueves y 
ocho.—Sábado: 
Iglesia de San Agustín.—Jueves 
rezada a las siete. 
Misa 
Iglesia de Santa Catalina.—jueves y 
Viernes: Oficios, a las once.=Sábado: 
Oficios, a las seis. 
Iglesia de San Juan de D/os.—Jueves: 
Oficios, a las ocho y media,—Viernes: 
Oficios, a las ocho.—Sábado: Oficios, a 
las seis. 
iglesia de la Victoria.—jutves: Ofi-
cios, a las ocho y media, y a las once 
de la noche, solemne Miserere.—Vier-
nes: Oficios, a las siete y media. 
Iglesia de San Francisco.—Domingo 
de Ramos. A las diez y media, bendi-
ción de palmas y oüvas, procesión y 
y misa y Pasión cantadas. A las cuatro de 
ía larde, Vía-Crucis cantado.—Jueves: 
Á las onee, misa solemne y procesión 
al Monumento. A las cuatro de la larde, 
favatorio con sermón, per el R. P. Gil 
del Puerto de SantaMaría. A las diez de 
la noche, Hora Santa, predicando don 
Francisco Hidalgo.—Viernes: A las 
once, Oficios solemnes. A las cinco de 
la tarde, Vía-Crucis, cantado. A las nue-
ve de la noche, Corona dolorosa y ser-
món de Soledad, por el muy ilustre 
señor doctor don Francisco González 
López, magistral de la S. I . Catedral 
Metropolitana de Granada. 
Iglesia de la Stma. Trinidad. ~ Domin-
go de Ramos: La función será a las nue-
ve, con Pasión cantada.—Jueves: A las 
llueve, solemne misa en la que se dis-
tribuirá la Comunión general, para con-
memorar el siglo XIX de su institución, 
y acto continuo procesión a! Monumen-
to. Por la tarde, a las ocho, sermón 
sobre la Institución de la Eucaristia, 
predicado por el P. Superior.—Viernes: 
A las ocho, los Oficios, con Pasión 
tantada, adoración de la Cruz, proce-
sión, etc.—Sábado: A las «iete y media, 
los Oficios y misa cantada, Al terminar 
la misa se distribuirá la sagrada Co-
munión. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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A G E N C I A DI 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
u n t o HIPOIECMIO DE mm 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA l_ A R I O S Teléfono, 2811 
i 
de la acreditada fábrica de 
m m DE MANUEL DE BUMOS 
ANTEQUERA 
EN LñS HERMflNITflS 
DE LOS P O B R E S 
Un año más, y ahora como antes, hoy 
como ayer, las Hermanitas de les Pe-
bres, que celebran su tradicional fiesta 
en honra del que es su Patrono, el 
glorioso Patriarca San José. 
Fué ciertamente el pasado día 19, de 
felicidad y alegría para tanto y tanto 
ancianito acogido en esa benéfica y 
encomiable Institución de Hermanitas 
de los Pobres; porque en él, una vez 
más, recibieron el testimonio de adhe-
sión y afecto de aquellas sus buenas 
madres, las Hermanitas de los Pobres, 
y disfrutaron del recuerdo que para 
ellos tuvieron, quienes con su aporta-
ción moral y material, contribuyeron s 
la brillantez de tan hermoso y caritativo 
acto. 
Debido a la generosidad de algunos 
señores, de sentimientos verdaderamen-
te cristianas, y cuya conducta todos 
debiéramos seguir, fueron obsequiados 
en el expresado dia, con un almuerzo 
extraordinario, los 108 ancianitos, de 
uno y otro sexo, cobijados en tan noble 
institución. 
La nota verdaderamente simpática, y 
que no queremos dejar de consignar, la 
dieron este año, un numeroso grupo de 
jóvenes estudiantes católicos, de la 
Federación de esta ciudad, que, previa-
mente invitados, hicieron la distribución 
y servicio de la comida, en unión de 
distinguidas señoras y señoritas, bajo 
la dirección de las buenas madres. 
Cn l«s comienzos del acto, y previa 
la bendición de la mesa por el decano 
de los párrocos de ésta, don Antonio 
Pérez Solano, dirigió la palabra a todos 
los presentes, ei que lo es de San M i -
guel, y vicario que fué de León, don 
Wilibardo Fernández, el cual resaltó el 
hecho de hallarse hoy ellos, les anciani-
tos desvalidos de la fortuna, servidos 
tan amorosamente por los ricos; y a la 
terminación del mismo, y en represen-
tación de la juventud asistente, habló el 
señor Franquelo Ramos, de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos, el cual 
dijo, que el acto que hoy se celebraba 
revestia todos los caracteres de un ho-
menaje que la juventud dedicaba a la 
vejez. Uno y otro orador fueron cariñe-
samente aplaudidos. 
Y ahora, como verdaderos anteque-
nos, sólo nos resta, congratularnos de 
que existan en nuestra querida ciudad, 
instituciones que como ésta de Herma-
nitas de los Pobres, reporten tanto bien 
al desvalido, a esos honorables ancia-
nitos, que sin poder atender a su soste-
nimiento, sufren la miseria y el acicate 
del hambre, sin encontrar quién les am-
pare en su desgracia y en su pobreza; 
para ellos, ahí esta ese bendito Asilo 
de San José y esas buenas Hermanitas 
de los Pebres, que todo espíritu de 
abnegación y sacrificio^lo mismo en 
tos inclementes días del invierne, que 
bajo tos calurosos del estio, van de 
puerta en puerta, de hogar en hogar, 
implorando un socorro, que luego ofre-
cen a esos innumerables ancianitos am-
parados en su tan querida institución. 
Por ello, todos los antequeranos sin 
distinción social ni política, debieran ren-
dir un tributo de admiración y respeto 
a esas buenas Hermanitas, y aportar su 
concurso a tan simpática obra. 
Reciban, pues, desde estas colum-
nas, nuestra más entusiasta felicitación, 
la buena madre, directora del Asilo, y 
las respetables Hermanitas de los Po-
bre , que con ella cooperan a tan gran • 
de obra; y sea también extensiva nues-
tra felicitación a su digno capellán, el 
joven presbílero don Angel Ramos, 
que tan amorosa y solícitamente asiste 
a todos los asilados cn sus actos reli-
giosos. 
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N O T I C I A S 
NATALICIO 
Con toda felicidad y en el sanatorio 
de la Salud, de Granada, ha dado a luz 
un,niño la señora doña Josefa Jiménez, 
esposa del propietario de Alameda don 
Gabriel Lanzas Fuentes. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y cinco años ha 
dejado de existir don José Rodríguez 
Zambrano, antiguo jefe de Policía de 
esta ciudad. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar en la tarde del pasado 
domingo, asistiendo numeroso acompa-
ñamiento. 
En paz descanse el finado, y reciba 
su viuda, hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
También dejó de existir, a la edad de 
setenta y tres años, doña Remedios 
Berdoy Rosales, cuyo entierro se verifi-
có en la tarde del lunes, concurriendo 
gran número de amigos de la familia 
doliente, y presidiendo el duelo familiar 
el vicario señor Lanzas. 
Descanse en paz dicha señora, y hace-
mos presente a sus hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes, 
nuestra condolencia. 
A los setenta y seis años de edad fa-
lleció el pasado lunes don José Madro-
na Torres, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad. 
Su esposa e hijo piden una oración 
por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Nuestro sentido pésame a los expre-
sados y familia. 
En Fuente-Piedra ha fallecido el 
pasado lunes, y a la edad de sesenta y 
dos años, don Vicente Rubio Dorado, 
persona que por su posición social y 
estar emparentado con las principales 
familias del pueblo, así como por sus 
dotes personales, gozaba de grandes 
simpatías y numerosas amistades. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
El día 28 del corriente se celebrará 
Salón Rodas 
A las dos y media: 
LAilGiin ELJFOraiBO 
A las cinco: 
GULAS DE LA PAÍÍííIT 
en español, por 
Chevalier, Argentinita, 
Ernesto Vilches y Clara Bow 
L O S CAMINOS 
Han comenzado las famosas rebajas 
de esta casa. 
Liquidación total de todas las existen-
cias de invierno a precios sensacionales 
Uisiien esta casa antes de fia de mes. 
en la iglesia parroquial de Fuente-Pie-
dra, a las diez de la mañana, un solemne 
funeral por el alma del finado. 
ANGEL AL CIELO 
En el pueblo leridano de Saiardú, 
donde actualmente presta sus servicios 
nuestro estimado amigo y colaborador 
el sargento de Carabineros don Miguel 
Manjón Moreno, ha fallecido víctima de 
afección gastrointestinal y pulmonía el 
más pequeño de sus hijos, de veintinue-
ve meses de edad. 
Deseamos resignación a los padres de 
la criatura. 
DE LA POLICÍA 
Ha sido destinado a esta plantilla de 
Vigilancia e Investigación el agente de 
dicho Cuerpo don Marcelo Ramos 
Hernández, que hasta ahora prestó sus 
servicios en Cañete la Real. 
Sea bien venido. 
INSTITUTO DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Se recuerda a los estudiantes del 
Bachillerato que la fmatrícula libre de 
este centro de Enseñanza habrá de 
efectuarse durante los días 1 al 30 de 
Abril. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Franquelo. 
NOMBRAMIENTOS 
ECLESIASTICOS 
Ei Excmo. señor obispo de esta dió-
cesis se ha dignado nombrar capellán 
de las religiosas Dominicas del convento 
de Santa Cata ina de Sena, al presbíte-
ro don Antonio García Sánchez, coad-
jutor y beneficiado de la Insigne Iglesia 
Colegiata de esta ciudad. 
También ha sido nombrado, por el 
limo, señor vicario capitular de la Ar-
chidiócesis de Granada, S. V. y obispo 
titular de Tabbora, cura pá rroco de 
Zagra, el presbítero metropolitano don 
Enrique Acedo Hidalgo, nuestro queri-
do paisano. 
Ha sido encargado de la capellanía 
de la iglesia de Santa María de Jesús, 
don Juan Ramos Jiménez, capellán del 
Hospital de San Juan de Dios y benefi-
ciado de la Colegial. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos sacerdotes. 
IQLESIA DE MADRE DE DIOS 
El sábado día 24, dió principio en esta 
iglesia un solemne quinario al Santísi-
mo Cristo de Limpias, a las cuatro y 
media de la tarde, predicando los si-
guientes señores: 
Días 24, 25 y 26, don Antonio García 
Sánchez, coadjutor y beneficiado de la 
Insigne Iglesia Colegiata y capellán da 
las Catalinas. 
Día 27, don Angel Ramos Herrero, 
coadjutor de la parroquia de San Pedro, 
capellán de las Hermanitas de ios Po-
bres y consiliario de las Juventudes Ca-
tólicas de esta ciudad. 
Día 28, el presbítero, licenciado en 
Sagrada Teología por la Universidad 
de Granada y capellán de vara, don M i -
guel Palomo Valiejo, beneficiado de la 
Insigne Iglesia Colegieta, capellán del 
convento de Madre de Dios y cura pá-
rroco de Villanueva de la Concepción. 
¡Tres ntsntos 
el 
Manos culpables 
Sábado de Gloria. 
C I N E M A N I A S 
Domingo de Resurrección. 
Jaie P t e mlm mentes ¿.......? 
E L mK¡ OB A N T E Q U E H A 
UNA SOLUCION MUY PRACTICA 
No culpe a su cocinera si las comi-
das no saben al gusto apetecido. Todo 
quedará arreglado al día siguiente con 
sólo condimentar con ios selectos vina-
gres de pura uva que hace más detreinta 
años se expenden en el establecimiento 
de vinos de calle Diego Ponce, 8. 
No olvide que el completo de una 
mesa, son sus estupendos vinos blanco 
y tinto, a precios especiales.Teléfono 181. 
Cualquiera de nuestros cientos de 
clientes puede confirmarle la verdad que 
recomendamos. 
CÍRCULO DE ESTUDIOS 
DE LA F. E. C. 
Terminadas las fiestas del Estudiante, 
volvió a su vida ordinaria el Círculo de 
Estudios, inaugurándose nuevamente 
con la exposición y discusión del inte-
resante tema jurídico <Abol¡ción de la 
pena de muerte». 
Este tema, anunciado para el sábado 
día 3 del corriente, fué suspendido por 
encontrarse casi todos los señores que 
componen el citado Círculo ocupados 
en la organización de las fiestas. 
El día 17 tuvo lugar la exposición de 
tan interesante tema por el presidente 
del Círculo don Francisco Oálvez Cua-
dra, quien con fácil palabra y elocuente 
oratoria nos demostró con claros argu-
mentos, citando numerosos hechos his-
tóricos, la necesidad y conveniencia de 
abolir esta última pena. 
Su documentada disertación fué del 
agrado unánime de todos los circulis-
tas, mereciendo al final muchas felici-
taciones. 
Anoche se discutió el tema «Consti-
tución y poderes de la Iglesia», tercero 
del cuestionario de Religión. 
Se pi opone esta sección de la Fede-
ración, celebrar una sesión pública, a 
la que asistirá el señor vicario arcipres-
te, con objeto de dar a conocer la ma-
nera de regirse esta sección tan impor-
tante de la Federación y la manera de 
llevarse la discusión de los temas a 
tratar.—M. M. 
CINE TORCAL 
Hoy se repetirá la proyección de la 
admirable producción de la Paramaunt, 
hablada en español, «El hijo improvisa-
do», cuyos intérpretes son Fernand 
Oravey y Flortlle. El argumento se 
basa en una interesante intriga amorosa, 
picante y de divertidas complicaciones, 
y se desarrolla en una atmósfera elegan-
te, moderna y exquisitamente parisién. 
Mañana, el mismo programa; el mar-
tes, «El secretario de madame», y el 
miércoles, «Nacida para amar». 
El Sábado de Gloria, será el estreno 
de la sensacional y esperada obra «El 
signo de la Cruz», que se proyectará 
por funciones y localidades numeradas. 
CARBONES MINERALES 
Rafael Tapia Olivera : Toril núm. 11 
Teléfono 309. 
Almendra antracita, 6.25 el quintal. 
Reparto a domicilio. 
í l n : t ^-¿ r e i r í a " 
Se vende un mostrador de tres metros de 
largo. Muy barato. 
«MANOS CULPABLES» 
Muchas personas que conocen las 
actividades de W. S. Van D>ke, el crea-
dor de «Sombras Blancas», «Trade-
Horn», «Tarzándelos monos» y otras 
admirab'es películas de cielos exóticos, 
se preguntaban con curiosidad cómo 
trabajaría este gran director, cuando se 
le confiara una película cuya acción 
transcurriese en los medios sociales y 
en lujosos salones. «Manos culpables» 
es la respuesta. El genio de Van Dyka, 
tenia que crear una producción genial 
y eso es«Manos culpables»lun film lleno 
de humanidad, de emoción y de intriga; 
un film maestro en su généro que tiene 
la rara virtud de atenazar por la emo-
ción la sensibilidad del auditorio y de 
arrastrarla por los caminos de lo des-
conocido. Jamás película alguna ha apa-
sionado como ésta, ni ha tenido tna tan 
maravillosa interpretación como la que 
le dan Lionél Barrymore y Kay Francis. 
UNA CARTA 
Recibimos y publicamos con gusto la 
siguiente carta: 
«Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA: 
Muy Sr. mío: Le ruego publique en 
el periódico de su digna dirección el 
rasgo humanitario del señor don [Juan 
Muñoz Rojas, por el reparto de 200 
panes efectuado en Cartaojal entre los 
vecinos más necesitados, en cuyo nom-
bre le ruego haga púb'ico su {agradeci-
miento a dicho señor. 
Anticipándole las gracias, se reitera 
suyo aftmo. s. s. q. e. s, m. 
Miguel Benítez.* 
«EL DIVINO IMPACIENTE» 
por José M.a P«mán.-~ Én este libro se 
contiene el texto íntegro de la obra que 
por necesidades de adaptación escénica 
se representa con notables abreviacio-
nes.—5 pesetas, en «El Siglo XX». 
nueva revista 
Se ha publicado ya el número de este 
mes, dedicado a la Semana Santa, y en 
cuya portada aparece la Stma. Virgen 
del Socorro que saldrá en procesión el 
Viernes Santo. Publica además otras 
fotos de interés y actualidad y numero-
sos trabajos literarios, dando principio 
a la obra de don José Ramos Bazaga, 
titulada «Mis Memorias.» 
Advertimos que el canje de los cuatro 
cupones por la papeleta numerada para 
entrar en el sorteo del regalo de un 
reloj-pulsera, deberá hacerse antes del 
día 31 del corriente, y también los seño-
res suscriptores que abonen su recibo 
antes de esa fecha recibirán otra pa-
peleta. 
EL REPARTO DE COMID AS 
Como anunciábamos en el número 
anterior, el día 19, festividad de S. José, 
comenzó el reparto de comidas en el 
Asilo de la Inmaculada, aliviándose de 
esta forma la época crítica por que vie-
nen atravesando las clases más necesi-
tadas de la población. Cada ración de 
comida, que es costeada por el Ayunta-
miento, va acompañada de medio kilo 
de pan que sufraga la Cruz Roja local. 
El pasado viernes estuvimos presen-
ciando la distribución, siendo de admi-
rar la valiosísima cooperación de las 
religiosas franciscanas, a cuyo cargo 
corre la elaboración de las comidas que 
las propias beneficiadas elogiaban, dada 
su abundancia y excelente condimen-
tación. 
Es de esperar que, ante una obra ca-
ritativa tan meritoria y simpática como 
ésta, las personas pudientes hagan do-
nativos en especie o en metálico, bien 
a la institución de la Cruz Roja o di-
rectamente a la cocina del mencionado 
Asilo. 
Siendo varias las personas que tienen 
anunciado el envío de donaciones, su-
ponemos que para el próximo domingo 
podremos publicarlas. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las cinco de la tarde, se pro-
yectará «Galas de la Paramount», sin 
duda alguna la mejor película hablada 
en español de tan importante casa. 
Son sus protagonistas las principales 
estrellas cinematográficas, entre las que 
descuellan Chevalier, Argentinita, Er-
nesto Vilches, Rosita Moreno, Ramón 
Pereda y Nancy Carroll. 
El próximo domingo. Pascua de Re-
surrección, se estrenará «Cinemanías», 
última película del gran astro cinema-
tográfico Harold Lloyd, en la que el 
público pasará un rato divertidísimo 
con las extravagantes ocurrencias del 
popular «Oafitas». A pesar del extraor-
dinario coste de esta colosal película 
los precios serán populares. 
Existe gran expectación ante el anun-
ciado debut de Jaime Planas y sus dis-
cos vivientes, formidable atracción mun-
dial compuesta por más de 30 artistas, 
entre los que figuran la famosísima or-
questa Planas, no sólo la mejor de Es-
paña, sino capaz de competir con las 
más afamadas del extranjero. 
Gran surildo 
en Cirios y Velas de todas 
clases. 
JUAN MAGIAS 
Encarnación, 15 
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Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
19 MARZO 
1519.—El provisor de Málaga, prior de la 
Catedral y vicario general del Obispado de 
Málaga, accedió a los deseos de Pedro de 
Truxillo y de otros vecinos de Antequera, para 
que pudiese verificarse la edificación de la 
iglesia de Santiago, en el haza que la ciudad 
tenía en la calle que de la Carrera salía al 
Camino de Granada, en la huerta de don 
Francisco Pacheco. 
1558.—Nació el ilustre fraile capuchino don 
Francisco Velasco Fuentes, en la Orden Fray 
Francisco de Sevilla, que tan celebrado fué 
por los cronistas de la Orden. Era hijo de don 
Francisco Velasco y de doña Isabel Fuentes, 
de la aristocracia sevillana. Antequera conser-
va del mismo recuerdos imborrables. 
1599.—El célebre poeta Antonio Mohedano, 
contrajo matrimonio en la parroquia de San 
Sebastián, por poderes, con doña María Cabe • 
lio, hija del licenciado Juan Cabello y de doña 
María de Baeza. Desde entonces se quedó a 
vivir en Antequera. 
1734.—El patrono del convento de las Des" 
calzas, que lo era don Alonso de Rojas, mar-
qués de la Peña, costeó una solemne fiesta 
para celebrar la bendición de la nueva, iglesia 
1820.—Fué muy comentado el sermón que 
predicó en la iglesia de los Remedios, de An-
tequera, el magistral de la Colegiata, don 
Pedro Muñoz Arroyo, sobre el tema ¿Qué es 
la verdad con relación a los Gobiernos? Ata-
có a la Inquisición y no silenció sus ideas 
liberales. 
1924.—En el teatro de Novedades, de Cue-
vas de San Marcos, se obsequió con un al-
muerzo al nuevo alcalde don José Moscoso 
Moyano, al cual le regaló el pueblo, en artís-
tico estuche, un bastón con puño de oro. Pre-
sidió ú delegado gubernativo don Diego Gon-
zález y amenizó el acto la banda de música del 
pueblo. 
20 MARZO 
1730.—El Rey Felipe V salió de Antequera 
Kra Granada en unión de la Reina, Príncipe, fante* y séquito. Se detuvieron en Loja y 
Santa Fe antes de llegar a Granada. 
22 MARZO 
1441.—Como existían alborotos y desave-
nencias entre los antequeranos, amenazando 
los más con abandonar la villa, se practicaron 
gestiones que dieron por resultado que la 
nobleza rindiera pleito homenaje al alcaide 
don Fernando de Narváez, jurando todos no 
abandonar ni desamparar a Antcquera. 
1483.—Varios de los capitanes y soldados, 
sorprendidos por los moros en el camino de 
Málaga a Antequera, en el sitio que se llamó 
después la cuesta de la Matanza, donde pere-
ció la flor de la juventud española, se refugia-
ron en Antequera. Entre ellos iban varios 
heridos. 
1610.—Doña Luisa de Medina hizo dona-
ción a los Jesuítas, para ayudar a la fundación 
del Colegio, de la renta de 14.000 ducados, 
que era la mitad de la hacienda de que era 
usufructuaria y otros catorce mil suyos, que 
eran la otra mitad del caudal, aunque se reser-
vó el usufructo por los días que le restasen 
de vida. 
1838.—Fueron conducidos a Málaga y en-
cerrados en el cuartel de Artillería, dos sacer-
dotes de Archidona, que fueron delatados por 
«1 cabecilla carlista José Correa, al ser éste 
puesto en capilla. 
23 MARZO 
1524.—Habiendo vuelto la Alcaidía de la 
ciudad de Antequera, a la Casa de Aguilar, 
j por merced del Emperador Carlos V y a ins-
i fancia del Conde de Feria, en este día se dió 
la posesión. 
i 1895.—El antequerano don Francisco Rome-
1 ro Robledo fué encargado del Ministerio de 
j Gracia y Justicia en un Gabinete presidido por 
i el eminente estadista don Antonio Cánovas 
! del Castillo. 
24 MARZO 
1544.—El Rey mandó publicar una cédula 
dirigida al obispo de Málaga Fray Beniardo 
Manrique, para que éste pudiese percibir en 
los tres años siguientes las rentas de la fábrica 
de la Iglesia Colegial de Antequera. Pero 
pasados los mismos se gastaría en la Cole-
gial. 
1590.—Murió en Antequera, después de ha-
ber estado algunos años en Cuzco (América) 
don Alonso Fernández de Sevilla, padre del 
poeta don Luis Manuel de Figueroa, otorgan-
do testamento ante el escribano Gonzalo de 
León. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diaz 
de Escovar). 
I L F I Máquinas de coser de fabricación nacional 
Compiten con las de fabricación extranjera 
por reunir las perfecciones de ingeniería mo-
.* oerna. 
Venta a largos plazos y precio reducido. 
las representa VIDA el de las m m i 
Se sirven piezas para toda clase de máquinas, 
más baratas que en las tiendas de lujo. 
Pablo Iglesias, núm. 88 
La Sevillana 
Centro de suscripciones y encua-
demaciones. 
Se hacen toda clase de encuader-
naciones a precios reducidos y a 
plazos semanales. 
— Liicena, 55—A. 
PROGRñTTlA 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de ia tar-
de, en el paseo de ia República. 
1. ' Marcha de las pistoleras de «La 
pipa de oro», por Rosillo y Molla. 
2. ° Schotisch «A Hollywood», por 
Patiña. 
3. ° Cuadro sinfónico gallego «Afo-
liada», por Chané-Vírela. 
4. ° Selección de ta zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Belda. 
5.° Pasodoble 
P. Marquina. 
«¡Solera final», por 
v i d a mumcirni 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo, y asisten ios 
ppnores Viüalba, Luque, Vidaurrita, 
Muñoz, Velase*, Pérez, y Carrillo. 
El señor Ruiz Ortega lee el acta de la 
anterior, que se aprueba. 
En ruegos y preguntas sóio hay uno 
del siñor Carrillo pidiendo que este 
Ayuntamiento se sume a la protesta 
por la elevación de las tarifas ferro-
viarias, y el alcalde le dice que para 
tomar ei acuerdo debe presentar una 
moción, la cual se declara de urgencia 
con otros dos escritos. 
ORDEN DEL • I A 
Se leen las cuentas, que se aprueban 
sin discusión. 
Pasa a comisión un escrito de los 
vecinos de Bobadilla para que sea sub-
vencionado el guarda nocturno con 
destino en aquella barriada. 
Se cencede la licencia que solicita 
ei dentista don Julián Espejel, para 
ampliación de estudios. 
Sobre solicitud de Miguel Sarmiento 
Alba, para que le sea arrendada una 
casa de calle Hornos, propiedad del 
Ayuntamiento, se acuerda facultar al 
alcalde para otorgar ei arrendamiento. 
Sobre un socorro para trasladarse a 
Granada que solicita un individuo, st 
faculta también ai alcalde para que, si 
no se ha marchado ya el solicitante, se 
le pague el billete. 
Pasa a comisión una solicitud de 
Francisco Domínguez para que le den 
un empleo en Arbitrios. 
Léese un escrito de varios vecinos dt 
la cuesta de San Judas pidiendo algu-
nas mejoras para dicha vía. Ei señor 
Muñoz dice que desconocía esta solici-
tud, pero que le parece bien, pues no 
tiene alcantarilla y los vecinos vacian 
en medio de la vía pública tas aguas 
sucias con peligre para la salud, y cree 
es poco costoso construir un caño para 
«1 desagüe. Al señor Viiiaiba también 
le parece poco costosa la mejora, y se 
acuerda que I pase la solicitud a la 
comisión de obras, requiriendo ai arqui-
tecto para que informe con urgencia. 
Se lee la moción del señor Carrillo 
para que se dirija petición en nombre 
del Ayuntamiento haciendo ver los 
perjuicios que se irrogará al comercio y 
a la agricultura con la elevación de las 
tarifas ferroviarias. El autor de la pro-
puesta apoya la misma y se acuerda de 
conformidad. 
Y no habiendo más asuntos, se 
levanta la sesión. 
es ia mejor película 
de Kary Francls y 
Llonel Barrlmore. : 
r ^ " ' H B I I.» — Elí SOL D E A N T E Q U E R A 
DE COLABORACION 
D E S P U E S DE 
Lñ EXCURSION 
En la madrugada del pasado domingo 
18,se verificó la anunciada excursión de 
Granada a Algeciras, Gibraltar y La 
Línea, para la cual salieron de esta 
ciudad unos doscientos viajeros. 
Componían este grupo, en su mayo-
ría, empleados, con sus familias, de los 
que estando sujetos toda la semana por 
sus ocupaciones, esperan el domingo 
que, libres de ellis, les concede un 
respiro tan necesario en el incesante 
batallar por la vida. 
Marzo que, como dice el adagio, ha-
bía «vutlto el ríibo> desde que empezó, 
también contribuyó a hacer el viaje más 
agradable, obsequiándonos con un dia 
verdaderamente primaveral. 
Muy bien el recorrido en ferrocarril, 
que, contra lo corriente, nos puso en 
Algeciras a la hora en punto;rnuy mal la 
falta de organización para la travesía en 
vapores de Algeciras a Gibraltar, tn la 
que afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias, porque actuó la 
Providencia. 
En Gibraltar y La Linea muchos abu-
sos en les establecimientos por aquello 
de que los turistas no conocen las 
tarifas y puede cobrárseles a capricho 
según ia indumentaria que luzcan, sin 
precaver que el perjuicio es para ellos. 
La nota desagradable en ésta excur-
sión la dió la Aduana de Algeciras al 
regreso de algunos vapores d« Gibraltar 
en su excesivo celo sobre la restricción 
para la entrada de artículos extranjeros, 
llegando su exageración, según relato 
de una señora, hasta hacer despojarse a 
varias de éstas de sus prendas interiores 
para comprobar ai había delincuencia; 
medidas son éstas, que aunque estén 
dentro de la ley, entendemos que ésta 
siempre debe interpretarse con cierto 
sentido común para no herir suscepti-
bilidades de personas que van de ex-
cursión y si adquieren cualquier objeto 
insignificante como recuerdo de aquél, 
se diferencian en un todo de las que 
buscando el lucro pretenden burlar las 
leyes establecidas; la Cámara de Co-
mercio de Algeciras, como legítima 
defensora de sus derechos, debe tomar 
parte en este asunto tan en contra para 
la fomentación del turismo y que de 
rechazo tanto puede perjudicar al co-
mercio. 
También los vecinos ingleses estu-
vieron poco atentos al no acceder a la 
autorización pedida por el organizador 
de la excursión para visitar uno o dos 
barcos de su escuadra anclada en aguas 
de Gibraltar; muy al contrario de cuan-
do ellos visitan nuestras capitales que 
todo son atenciones obligadas siempre 
al turismo; en compensación, si algu-
nos viniesen por esta tierra, les acompa-
ñaríamos a nuestra famoso Torcal que, 
dentro de lo estratégico y rodeado de 
tierras, vale más que su ácido Peñón 
rodeado de agua. 
Un turista. 
No 
se vende 
o groneL 
¡Ser vigoroso!... 
Le parece un s u e ñ o ai 
hombre débil. Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular energías, enri-
queciendo la sangre y 
fortificando sus nervios con 
el potente vigorizador 
HIPOFOSFÍTOS SALUD 
Vence radicalmente 
ANEMIA NEURASTENIA 
AGOTAMIENTO 
Es inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
S U C E S O S 
LO HIEREN CON UN HUESO 
. DE VACA 
En la mañana del viernes se promo-
vió una cuestión en la plaza de Abastos 
entre el mstatife Manuel Martínez Rin-
cón (a) el Niño de Juana, de 49 años, 
habitante en calle Fresca; su hijo Anto-
nio Martínez Guerrero, de 19, latero de 
oficio; Antonio Vega Marín, de 17, con 
domicilio en GÍ1!« Centinela, y juan 
Alvarez López (a) Cogote, de ca!lc Beíén, 
los cuales se insultaron y promovieron 
escándalo. De la cuestión se produjo 
una riña, y esgrimiendo e! Antonio 
Martínez un hueso de vaca propinó un 
gelpe al «Cogo(e>J produciéndole una 
herida contusa en la región frontal, 
lado, derecho que fué calificada de leve 
en la casa de socorro. 
La cuestión parece empezó porque el 
agredido intentó cegitr un carrillo, opo-
niéndose los primeros, con lo que se 
produjo la bronca hasta que intervinie-
ron los municipales. 
VARIOS DETENIDOS 
La vecina de calle Camberos Encar-
nación Pino Buenj (i) Gateta, denun-
GINEMANfAS 
La última película de Harom Lioya. 
DOS HORAS tN FRANCA CARCA-
JADA. 
ció que un individuo habia promovido 
un fuerte escándalo porque no le abrían 
la puerta de su casa, arrojando varias 
piedras contr» ella. Dicho individuo, 
qué resultó llamarse José Pacheco Ló-
pez, de 19 años, domiciliado en calle 
Herradores, fué detenido por ta Policía, 
» la que opuso resistencia, y ha sido 
puesto a disposición de! Juzgado de Ins-
trucción por tener malos antecedentes 
que pueden ser motivo de que se vea 
comprendido en la ley de Vago». 
En el salón Rodas promovieron el 
jueves un escándalo tres individuos 
llamados Francisco González Narejo (a) 
Melchor, de 17 años, de calle Centinela; 
Antonio Burruecos Fernández (a) Nene, 
de 18, calle Juan Casco, y Bautista 
Guerrero Moscoso, de 20, de plaza de 
Abastos, interviniendo en la cuestión 
una pareja de guardias municipales, que 
detuvieron a los tres, pero que no en-
contraron la navaja que los dos prime-
ros dijeron había sacado el segundo 
pnra amenazarles. 
UN ROBO DE PLOMO 
El fabricante de curtidos den José 
Rodríguez Rubio ha denunciado que de 
su fábrica situada en el callejón de Pe-
cina habían robado unos diecisiete me-
tros de tubo de plomo de conducción 
de aguas, valorando la pérdida en 
ochenta y ocho pesetas. 
Los agentes de Investigación señores 
Alvarez y Oarriga efectuaren una ins-
pección ocular en el lugar donde estaba 
el tubo,para ver si el robo había podido 
cometerse por persona extraña a la fá-
brica, encontrando una tapií caída por 
